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GRAN TEATRO DEL LICEO
Empresa■ JUAN A. PAMIAS
0
Viernes, 27 de Enero de 1961 Noche
Punción n.° 29 de propiedad y abono a noches. 11.a al
turno B (Habitualmente Jueves)
BENEFICIO CON BANDEJA A FAVOR DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES, PORTEROS Y
ACOMODADORES
PARSIFAL
Festival sagrado en tres actos, divididos en seis cuadros,
libreto y. música de Ricardo WAGNER.
REPARTO
Personajes Intérpretes
Amforta Hans BRAUN
Tiíurel Wolfram ZIMMERMANN
.
Giirnemani Desso ERNSTER
Parsifal Ernst GRUBER
Klingsor Wolfram ZIMMERMANN
Kimdry Marianne SCHECH
n u ¡i a i n., ,i Fausto GRANEROCaballetas del Giaal
Miguel AGUERRI
Mirna LACAMBRA
c . » . Celia ESAINEscuderos Djego MONJO
Juan LLOVERAS
Francisca CALLAO
Carmen LLUCH
Las muchachas flores... ... Ceba ESAIN^
Mirna LACAMBRA
Pilar TORRES
Maestro Director:
Georges SEBASTIAN
Regidor de Escena:
Elisabeth WOEHR
Maestro dé Coro:
Ricardo BOTTINO
Coreógrafo y Maestro de Baile :
Juan MAGRIÑA
Maestro Apuntador :
Angel ANGLADA
Coro general • Cuerpo de Baile
Con la colaboración especial del «Orfeó Gracienc», bajo
la dirección del Maestro Antonio PEREZ SIMO, que inter¬
pretará la parte interna de la gran escena de la «Consa¬
gración».
Vestuario de H. Cornejo Muebles: Miró
Decorados de SORMANI
